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 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Upaya 
Pengelola untuk Melibatkan Partisipasi Orangtua dalam Mengikuti Program 
Parenting di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Sumedang” ini beserta seluruh isinya 
adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku 
dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 
risiko/sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika 
keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian  karya saya ini. 
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Assalammu’alaikum Wr. Wb. 
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 
memberikan limpahan rahmat, berkat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : Upaya Pengelola untuk 
Melibatkan Partisipasi Orangtua dalam Mengikuti Program Parenting di TK 
Aisyiyah Bustanul Athfal Sumedang yang telah selesai tepat pada waktunya. 
 Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini  masih terdapat banyak 
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Kekurangan dan kesalahan yang 
terdapat dalam skripsi ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan 
kemampuan penulis selama penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis 
mengharapkan sarana dan kritik yang membangun dari para pembaca untuk 
kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi semua pihak. 
Wassalammua’laikum. Wr. Wb. 
 
                                                                                         
  Bandung,   Oktober 2017 
                     Penulis, 
 
  
         Carina Budiastri 







Alhamdulillahhirobbil a’lamin. Tiada kata yang mampu terucap selain 
kata puji penuh syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan anugerah tak terkira 
ini. Akhir sebuah perjuangan telah tiba, namun sepanjang perjalanan menempuh 
kuliah dan menyelesaikan skripsi ini tentu banyak pihak yang telah mendukung 
penulis. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada : 
1. Allah SWT yang telah memberi segala ridho-Nya, nikmat-Nya, dan rezeki-
Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. 
2. Prof. Dr. Hj. Ihat Hatimah, M.Pd., selaku dosen pembimbing I yang telah 
bersedia meluangkan waktunya  untuk  peneliti, memberikan ilmu, saran, dan 
kritik yang membangun serta senantiasa memberi bimbingan dan inspirasi 
bagi peneliti dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dialami selama 
penulisan skripsi. 
3. Dr. Viena R. Hasanah, S.IP., M.Pd., selaku dosen Pembimbing II yang telah 
bersedia meluangkan waktunya untuk peneliti, memberikan ilmu, saran, dan 
kritik yang membangun serta senentiasa membimbing, memberikan nasihat, 
dorongan, dan arahan  selama penulisan skripsi ini. 
4. Dr. Jajat S. Ardiwinata, M.Pd., selaku ketua Departemen Pendidikan Luar 
Sekolah, yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan saran, 
dorongan, ilmu serta memberikan nasihan kepada peneliti selama menempuh 
pendidikan di Departemen 
5. Seluruh dosen Departemen Pendidikan Luar Sekolah yang telah memberikan 
ilmunya, semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat dunia dan akhirat. 
6. Sumber kekuatan dan kunci surga penulis, Orang tua tercinta,  Ibu 
Nurhidayah dan Bapak Lukman yang selalu mendoakan yang terbaik, selalu 
memberikan motivasi, selalu berharap yang terbaik untuk putrinya dan selalu 
memberikan yang terbaik untuk putrinya. Terimakasih untuk do;a dan 
perjuangannya, sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang ini. 
7. Kakak tercinta, Anggina Meitha, yang selalu berusaha menjadi sumber 
inspirasi bagi adiknya. 
8. Semua sahabat-sahabatku Desi, Asri, Heni, Anisa, Saely, Fitri, Rachmi, Tenti, 
Rizkiani, Yeyen, yang telah memberikan dukungan, do’a, semangat serta 
motivasinya kepada penulis. 
9. Sahabat-sahabat se-masa KKN di Cibeureum Kulon-Sumedang, Rachmah, 
Tri, Firda, Aam, Elfira, Sifa, Rosa, Fakhri, Wisnu, Mohdor, yang telah 
memberikan dukungan, do’a, semangat serta motivasinya kepada penulis. 
10. Sahabat-sahabatku se-masa PPL, Dede Novi, Firda, Deta, Fanida, Priska, 
yang telah memberikan dukungan, do’a, semangat serta motivasinya kepada 
penulis. 
11. Sahabat-sahabatku di Departemen PLS, Ellsya, Kiki, Resta,Tia, yang telah 
memberikan dukungan,  do’a, semangat serta motivasinya kepada penulis. 
12. Teman-teman seperjuangan PLS angkatan 2013, semoga segala usaha dan 
perjuangan kita selama ini mendapatkan keberkahan  Allah SWT. 
Akhir kata, semoga semua bantuan, dukungan, doa, semangat dan motivasi 
yang diberikan kepada penulis dibalas dengan balasan pahala yang berlipat ganda 
oleh Allah SWT. Aamiin. 
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